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BrusseLs, September 1978
sCHOLARSHIPS AND EASIER MoBILITY FoR CoIIMUXIII_gTUDENTS
On the proposal of Commissioner  Guido Brunner, the Commission has sent to the
CounciL a scheme to provide schoLarships  for Community students who wish to study
in another Member State as we[[ as recommandatjons for removing obstacLes to
greater student mobiLity in generaL (1)-
At present only about 21rOO0 Q.5 n  out of the Communityts four miItion students in
tiigher 6ducationaL estabLishments  come from another Member State. The Commission
believes th.is figure to be too Low and that measures shouLd be taken to make it  easier
for students to itray in other Community countries. At present a variety of adminis-
trative and financiai obstacLes exist jn thc different natjonaL educationaI systems
which inhibit mobil.ity. The new proposaLs ane among a number being put before the
CounciL and Education Ministers which is due to be heLd on 27 ttlovember 1978.
The Community schoLarships  scheme for students in higher sducation proposes the
stabLishment of 650 schoLarships offered anngaLLy to students who wish to pursue
a one year period of study in a higher education institution of another Member State
as an.integral part of their degree course. The scheme shouLd serve as a stimuLus
to universities to pLan courses jo'int[y with their counterparte in other Community
countries and wouLd he[p to increase t-he number of students with study and work'ing
experience in anothen Community Ianguage. It  would be open to students of aLL disci-
pLines other thpn modern Languag€Sr for whom pnQposaLs have aLready been announced
by the Commissicl eBrLier this year (see COM(78> 222> '
The schlo[arsh.ips  would amount to an average of 41500 units, of account per year and the
tota[ scheme, which wouLd start in the academiq year 1981/1982 wiLL cost 31365r00O
units of account.
The second programme is designed to heLp those who wish to study abroad for part
of their course. The proposaL provides for "part-course" StudentS, etc'
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\o  be excluclecl fron an;r
arrnerical llnitatlons set in the host corrntrT. It  is aLeo proposed
that tuitLon fees for Consunity stud.etrts should not be hlgher than tboge
for hone students. 0then proposals cover the problens of adnlssion
criterla, lingulatic requlrenents, adnlnlstrative procedures, and' the
lntroctuctlon of autonatic consultation rithln the Education Connittee
prlor to the lntrocluctlon of any future chan6es at national level
affeotlng student nobllitY"
The Connission  recognLses tbat not all  the proposalg can be dealt
wlth at governnent }eveI.  Sone mugt d.epead, upon the higher education
lnstltutions thenselves.
The declelon ln princlple to seet a connon solutlon to these cotllnon
problens rras taken by the Conncll aatl Minlsters of Eclucatlon early in
19?5 as part of, tbe first  action proglanne ia education. Slnce then tbe
Connisslon, in egreenent with the Eclucatlon Connltteer held a najor con-
f,erence at Borur on the subject, in rhlch nanJr representatlves of higher
educatlon in*i.tutions took Part. It  then reproduced', early this yeart a
detailed. analysis and suggestions in the form of a consultative  docunent
whlch rras circulated. widely for discussion.
In the second. comnn:nication  approved. today, the Conrnission has
proposecl the establishment of a Conmr:nity Scholarships  Scheme for
Stud,ents in Higher Education.  650 scholarships would. be offered.
annr.rally by the Commr:nity to students who wish to pursue a one-
year period. of stu{y in a higher education institution of another
Member State as an integral part of their degree_course. This
scheroe would serve as an incentLve to stimulate universities to
plan courses jointLy with counterpart institutions abroad. and. herp
multiply the number of stud.ents who combine a main'degree course
with stu{y and. working experience in another Corununity language.
This schene would. therefore be open to stud.ents of arl discipl-iires
otherr than mod.ern languages, fotr whom proposals have alrea{r been
announced. by the Commission ear.l.ier this year.
The totaL cost of the schene, which cou1d start in the acad.emic
yeac L)BL/2, is 3r16)1000 u.c.  This wouLd. nake possible the ar"rard.
of an average stud.ent schoLarshtp of 4t5OO u.c. per annum" based.
on current stud.ent grant levels tn the menber countrles.
Both sets of propoeals will be consLd.ered. at the forthcorning neetlng of the
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BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
Sur proposition de M. Guido Brunner, La Commission a transmis au ConseiL uri projet
reLatif i  Irattribution  de bourser.u* 6tudiants de [a communaut6 d6sirant faire leurs
6tudes dans un autre Etat memb?e, ainsi que des recommandations  poun lreLimination des
obstacLes stopposant  A un accroilsement  g6n6raL de [a mobiLit6 des etudiants (1)'
A ttheure actueILe,  envi ron 21.000 (0r5 Z) seuIement des quatre miLLions dr6tudiants
jnscrits dans Les 6tabLjssements dtenieignement sup6rigYl-de Ia.communaut6  viennnent
drun autre Etat membre. La Commission eltime que ce chiffne est trop bas et que des
mesures doivent 6tre prises pour permettre aux 6tudjants dt6tudier pLus faciLement
dans dtautres pays de ta Commun.rig. II  existe actue[[ement un grand nombre dto?-
stactes administratifs et financiers dans Les diff6rents syst6mes dr6ducation  nationaux
qui empgchent  La mobjLit6. Les nouveLLes propositions foni partie drun ensembte de prc
positions qui seront soumises au ConseiL ei aux ministres de Lr6ducation  Lors de [a
r6unjon pr6vue pour le 27 novembre  1978'
Le systdme de bourses de La Communaut6 pour [es etudiants de Lrenseignement  sup6rieur
propose dracconder  chaque ann6e 650 bourses aux 6tudiants d6sirant poursuivre une
ann6e dt6tudes dans un 6tabLissement dtenseignement sup6rieu.r drun autre Etat membre'
cette p6r.iode t"ir.nt  pirtie int6grante de Leur cycLe dr6tudes'  Ce systdme 'encourage-
rait Les universjt6s  A 6tabLir des programmes communs dr€'tudes avec ceL[es des autres
pays de La Communaut6 et contrjbuerait i  augmenter Le nombre dr6tudiants ayant etudi6
et travaiLL? dans une autre langue de La communaut6. Ces bourses seraient accessibLes
aux 6tudiants de t;;t";  discipLlnes,  autres que Les langues vivantes,
des propositions Les concernant "y.nt 
deja 6te pttitntels pan La Commissjon au d6but dt
cette ann6e (voin COM(78) 2??).
ces bounses repr6senteraient un montant annue[ moyen de 4500 unit6s de compte et
LfensembLe  du syst6me, qui serait ranc6 au cours ie.Lrann6e sco[aine 1981/1982,  attein'
drait Le montant de 3-365.000 unjt6s de compte'
Le second programme est destin6 i  fournjr une aide A ceux qui d6sirent effectuer une
partie de [eu* etrA., A Lret..n].il-.|"  ptopouition pourvoit aux besoins des etudiant
d6sirant fr6quenter des "cours partieIs", etc'
BOURSES ET MOBILITE  ACCRUE POUR LES ETUDIANTS DE LA COMMUNAUTE
iilrlrililrti,hqffi ffiffiffiI ffi II B:lliltilt',ltl,,
II{FIIRMAT!l|l{ MEM(| TER II(ICUMEI{TIE
BruxeI Les, sePtembre 1978
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doivent €tre exctus de La poLitique de Limitation num6rique du pays draccuei[.
IL est 6gatement-propos6  que Les frais dr6tudes exi96s des 6tudiants de Ia
Communautd ne soient pas sup6rieurs A ceux qui sont demandds aux 6tudiants
nationaux. Dfautres proposiiiont concernent Ies probtemes pos6s par tes
critdres dradmission, Les exigences Linguistiques,  tes proc6dur.es administra-
tives et ['institution dtune ionsuLtation automatique Qu sein du Comit6 de
It6ducation avant Iradoption de toute modification nationate affectant ta
mobi I i t6 des €,tudi ant s .
La Commission reconnalt quriI nrest pas possibLe de traiter de toutes tes
propositions au niveau gouvernementai.  Certaines dtentre ettes doivent 6tre
confjdes aux 6tabIissements dtenseignement sup6rieur eux-mQmes'
La ddcision de principe visant d ta recherche drune so[ution commune A ces
probLdmes communs a gie prise par Le Conseit et les ministres de Ut6ducation
en d6but de 1976 et fait partje du premier programme draction €D matidre
dr6ducation. Depuis lors, Ia Commission, en accord avec Le Comit6 de Lt6ducation
a organis6 A Bonn une jmportante conf6rence sur ce th6me, A LaquelLe ont pris
part de nombreux  representants  des 6tabLissements  drenseignement sup6rieur'
'efte a ensuite pubt'i6, au d6but de cette ann6e, une anaLyse detaitL6e et des
suggestions sous forme drun cfocument consuLtatif, qui a et6 targement diffuse
afin de faire Ltobjet de discussions.
Dans une seconde communication  adopt6e aujourdrhui, La commission a propos6
La mise en oeuvre dtun projet de bourses de La Communaut6 europ6enne pour les
6tudiants de Irenseign"r"nt sup6rieur. 650 bourses seraient accord6es chaque
ann6e par La Commission aux 6tudiants d6sjrant poursuivre une ann6e dr6tudes dans
un 6tabLissement dtenseignement sup6rieur drun autre Etat membre, cette periode
iaisrnt partie int69rante de Leur cycLe dr6tudes. Ce projet encouragerait Ies
universit6s i  etabLir des cours communs avec des 6tabLissements equivaLents
d Lf6tranger, et contribuerait i  muLtipLier Le nombre dretudiants aLLiant
i.  pou.rr]t"'afun cyc[e dr6tudes princ:ipaL a une exp6rience dr6tudes et de
travaiL dans une autre Iangue de Ia Communautd'
Ce projet serait donc ouvert aux 6tudiants de toutes Les disciplines autres
que Les Langues vivantes, pour qui des propositions ont d6ja 6t6 annonc6es
par Ia Commission.
Le co0t totaL du projetr Quj pourrait 6tre [anc6 au cours de Irann6e scolaire
1gg1/g2, s'6L6ve'e 3-36i 000 unit6s de compte. cette somme permettrait dfaccorder
une bourse dr6tudes drun montant moyen de 4 500 U.C. par an, ce qui correspond
au montant habituet des aLlocations fournies aux etudiants dans Les pays membres'
Ces deux s6ries de propositions seront 6tudi6es Lors de La prochaine rdunion
du Conseil. et des ministres de It6ducation, qui aura Iieu Le 27 novembre  197E'